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Wstęp
W roku 1966 istniejące od kilku lat Studium Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach zostało prze-
kształcone w Filię UJ. W Filii tej powstał katowicki oddział Wydziału Prawa 
UJ, który następnie, po powstaniu w 1968 r. Uniwersytetu Śląskiego, stał się 
samodzielnym Wydziałem Prawa i Administracji. Historia Wydziału jest zatem 
o dwa lata dłuższa niż dzieje Uniwersytetu. Dlatego też 14 czerwca 2016 r. od-
była się uroczysta Konferencja Wydziałowa „Ewolucja nauki i nauczania pra-
wa. 50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego” z udzia-
łem JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz Dziekana WPiA 
prof. dr. hab. Czesława Martysza. W konferencji uczestniczyli licznie zgro-
madzeni goście, absolwenci, a także pracownicy Wydziału. Wygłoszone zo-
stały referaty poświęcone dziejom nauczania prawa na Śląsku, kształtowaniu 
się katedr WPiA, wybitnym postaciom związanym z Wydziałem. Szczególnie 
ważną częścią konferencji była dyskusja panelowa, w której wzięli udział naj-
starsi Profesorowie Wydziału, tworzący jego zręby w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX w. W dyskusji zabierali głos: prof. dr hab. Józef Ciąg- 
wa, mgr Danuta Gburska, prof. dr hab. Henryk Goik, prof. dr hab. Stani-
sława Kalus, prof. dr hab. Adam Lityński, prof. dr hab. Kazimierz Marszał, 
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz. Stan zdrowia 
nie pozwolił niestety zasiąść w tym gronie prof. dr. hab. Eugeniuszowi Zwierz- 
chowskiemu. 
W toku przygotowań do jubileuszowych uroczystości z całą mocą uświa-
domiliśmy sobie, jak szybko zaciera się pamięć o ludziach i wydarzeniach, 
wydawałoby się tak nieodległych w czasie. Dlatego chcieliśmy poświęcić wy- 
odrębnioną część jednego z tomów „Z Dziejów Prawa” historii Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zwróciliśmy się z prośbą do wszyst-
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kich pracowników Wydziału o nadsyłanie tekstów związanych z dziejami Wy-
działu. Nie zakreślaliśmy ściśle ich tematyki, dlatego też — zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami — do redakcyjnej teki wpłynęły opracowania przedstawiają-
ce historię poszczególnych katedr, dzieje wydziałowej biblioteki czy też teksty 
poświęcone związanym z Wydziałem profesorom. Obok opracowań opatrzo-
nych naukowym aparatem pojawiły się bardziej osobiste wspomnienia. Cenne 
są i jedne, i drugie — wzajemnie się bowiem uzupełniają oraz utrwalają pa-
mięć o naszej wydziałowej historii.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom oraz 
Współpracownikom, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Żałujemy też, że za-
brakło artykułów przedstawiających rozwój niektórych katedr, mamy jednak 
nadzieję, że brak ten uda się nadrobić w kolejnych tomach naszego czasopisma. 
W imieniu komitetu redakcyjnego 
Marian Mikołajczyk
